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Academe has obtained very great achievements about the research of the Qin 
Dynasty bamboo slips Feng Zhen Shi discovered at Yunmeng and the Han Dynasty 
bamboo slips Zou Yan Shu discovered at Zhangjiashan, especially in philology 
research aspect. But the comprehensive research of the criminal detection system 
reflected in the Qin and Han Dynasty bamboo slips is extremely rare. So I will try to 
study the criminal detection system of the Qin and Han Dynasty by taking Yunmeng 
bamboo slips of the Qin Dynasty Feng Zhen Shi and Zhangjiashan bamboo slips of 
the Han Dynasty Zou Yan Shu as a material, and combining the literature which is 
handed down for generations. This thesis main content divides into following four 
aspects: 
Firstly, combining the historical data to inspect the detection system and the 
detective of the Qin and Han Dynasty central , capital and local. In the period of the 
Qin and Han Dynasty, the official which have the detection function , has formed the 
extremely complete longitudinal system from central to local. In order to construct the 
detection troop, the Qin and Han Dynasty ruler govern the detective by severe laws 
and regulations. 
Secondly, through analyzing the cases recorded in Feng Zhen Shi and Zou Yan 
Shu,, the thesis comprehensively elaborated crime scene investigation process of the 
Qin and Han Dynasty. This process includes: scene visit, inspection of the scene, 
scene investigation record. Inspection of the scene includes : the scene environment 
investigation, the scene trace investigation ,the severed head investigation, the scene 
corpse investigation, the scene living specimen investigation, the scene goods 
investigation. 
Thirdly, through analyzing the cases recorded in Feng Zhen Shi and Zou Yan Shu, 
the thesis elaborated each link and process of detection measures of the Qin and Han 
Dynasty, these measures includes: detection inquire, capture the criminal, searche and 
seal up the property, detection interrogate, judicial expertise. 
Finally, through researching of the Qin and Han Dynasty the detection system 
and the detective, crime scene investigation and detection measures, I summarizes the 
achievements and the questions of the Qin and Han Dynasty criminal detection 
system .Achievements: taking the method of concurrently listening to two hands and 
the advanced detection technology by taking the medical expert examination and the 
trace examination as representative; Questions: adjudgement and detection gathers 
one handle and the accused person undertakes the duty of testifying themselves 
commit a crime. 
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  二  今人研究成果及不足 
    由于史料所限，以往对于秦汉刑事侦查制度研究非常不够。1975 年出土的
                                                        
① 邹明理主编：《侦查学》，北京：法律出版社，1996 年， 第 13 页。 







































                                                        
① 舒之梅：《珍贵的云梦秦简》，《云梦秦简研究》，北京：中华书局，1981 年，第 1 页。 
② 高敏：《云梦秦简初探》，郑州：河南人民出版社，1979 年，第 6 页。 
③ 李学勤：《<奏谳书>解说（上）》，《文物》,1993 年第 8 期，第 26 页。 
④《<奏谳书>解说（上）》，《文物》，1993 年第 8 期，第 26－31 页；《<奏谳书>解说（下）》，《文物》1995
年第 3 期，第 37－41 页。 
⑤《谈<奏谳书>西汉案例》，《文物》,1993 年第 8 期,第 32－36 页；《谈<奏谳书>秦代和东周时期的案例》，
《文物》，1995 年第 3 期，第 43－47 页。 
⑥《关于张家山汉简<奏谳书>的几点研究及其它》，《国学研究》第四卷，北京：北京大学出版社，1997 年第 529




















































一  侦查体制和侦查人员   
 
（一）中央侦查体制的设置及其职能 

























    京师是皇帝和朝廷官员的住所和办公的地方，秦朝统治者非常重视京师的治
                                                        
① [英]崔瑞德、鲁惟一编：《剑桥中国秦汉史》，北京：中国社会科学出版社，1992 年，第 568 页。 










































    县尉。协助县令或县长管理县的军事和治安。《后汉书·百官志》载：“尉主
                                                        












































                                                        













































（四）侦查人员的要求   
侦查人员处于同犯罪作斗争的第一线，担负着查明案情、收集证据、追捕罪
犯、揭露犯罪的艰巨任务。因此，秦汉统治者对侦查人员提出较高的要求，以严
                                                        
① 睡虎地秦墓竹简整理小组：《睡虎地秦墓竹简》，北京：文物出版社，1978 年，第 19 页 
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